




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1972 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i januar måned Nr. 1 
avnene  e r  optaget  under  de t  førs te  karakter i s t i ske  ord .  Nyopre t te lser  og  uds le t te l ser  samt  navnere t te l ser  
:  navneændr inger  t i l l ige  under  navnenes  øvr ige  karakter i s t i ske  ord .  S ideangivelse  e r  kun anfør t  ved  de t  
rs te  karakter i s t i ske  ord .  Det te  ord  e r  under  de  øvr ige  karakter i s t i ske  ord  markere t  meden skarp  parentes .  
0  = Nyopre t te lse  *  =  Udsle t te l se  +  = Navnere t te l se  og  navneændr ing  
Aktieselskaber 
A.B.  Kontormonter ing ,  Kje l le rup ,  30 .  
A.O.  TELEKONTROL,  23.  
APX,  65 .  
Absalon ,  rengør ing  og  vagt t jenes te  (Vagt-  og  
hjemmeservice]  se lskabet .  
Acuff -Rose  Scandia ,  99 .  
Adminis t ra t ionsse lskabet  Gethor ,  84 .  
ADSERBALLE & KNUDSEN,  106.  
Akromak,  91 .  
A/S a f  16/12  1929,  123.  
A/S a f  22 .  mar ts  1946,  100.  
Akt iese lskabet  a f  30 ,  ju l i  1953 (Nordisk  Kera­
mik) ,  119.  
Aktieselskabet  af  29 .  oktober  1954,  121.  
Akt iese lskabet  a f  27 .  september  1960,  82 .  
VS af  15/11  1960,  106.  
VS af  7 /3  1961,  89 .  
Aktieselskabet  af  14 .  december  1962,  120.  
VS af  12/11  1963,  112.  
Aktieselskabet  af  7 .  marts  1964,  92 .  
Aktieselskabet  af  21 .  januar  1965,  Århus,  123.  
akt ieselskabet  af  2 .  februar  1965,  92 .  
VS af  25/9  1967,  110.  
Aktieselskabet  af  15 .  oktober  1967,  117.  
A/S a f  15/3  1969,  112.  
A/S a f  6 /6  1969,  86 .  
Akt iese lskabet  a f  6 .  november  1969,  99 .  
+  akt iese lskabet  a f  19 .  j anuar  1970,  100.  
+  A/S af  6 /2  1970,  104.  
A/S af  9 /3  1970,  85 .  
Akt iese lskabet  a f  13/5  1970,  91 .  
A/S af  1 /6  1970,  104.  
+  A/S af  9 /6  1970,  96 .  
A/S.af  7 .  ju l i  1970,  118.  
0  Aktiese lskabet  a f  1 .  sep tember  1970 [Elekt ro­
nik] .  
A/S af  27/10  1970,  8 i  
A/S af  3 /11  1970,96 .  
A/S af  22/11  1970,  85 .  
+  A/S af  3 /12  1970,  100.  
A/S af  13/12  1970,  93 .  
A/S af  30/12  1970,  113.  
+  A/S af  21/1  1971,  91 .  
A/S af  25/1  1971,  90 .  
A/S af  8 /2  1971,  113.  
0  A/S af  24/2  1971,  77 .  
+  A/S af  26/2  1971,  121.  
A/S af  19/3  1971,  93 .  
A/S af  22/4  1971,  94 .  
A/S af  4 /5  1971,  94 .  
+  A/S af  8 /5  1971,  118.  
A/S af  21/5  1971,  118.  
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j  udgør herefter 500.000 kr.  fuldt ind-
laster-nummer 31.437; »AjS C. H. Clau-
wooger« af Broager.  Under 30. decem-
Wl er selskabets vedtægter ændret.  
>lokura er meddelt:  Claus Heinrich 
nn. 
)«ter-nummer 32.410; »AKT/ESEL-
\"T PAASCH <& SILKEBORG MA-
\^ABRIKKER« af Silkeborg kommune, 
nn af bestyrelsen Henry Kristian Vig-
aensen er afgået ved doden. Medlem af 
ionen Aksel Emil Pedersen er indtrådt i 
al isen. 
izster-nummer 33.184; »Aktieselskabet af 
wvst 1962« af Gladsaxe kommune. Un-
) oktober 1970 og 31. oktober 1971 er 
sets vedtægter ændret.  Selskabets 
3 er at  drive finansierings-,  handels- og 
nsntvirksomhed incl.  reklame. Selska-
ir  hovedkontor i Arden kommune, 
»II«, Oue, Hobro. Erling Frank Mogen-
m Steen Ranners er udtrådt af,  og fru 
AAgathe Hemmingsen, Birgitsvej 12, 
i i ;rd,  bogholder Freddy Wagner,  Jern-
)bde 35, Hadsund, er indtrådt i bestyrel-
Jster-nummer 35.348; »Phanna-Plast 
T Værløse kommune. Reidar Ludvig 
HBay er udtrådt af,  og Carl Heinrich 
{syer Stehling, p.t .  Kirkeværløsevej 30, 
er indtrådt i direktionen. 
jJiter-nummer 36.713; »SUPER 
«"'« af  Rødovre kommune. Alice Vangs-
jUørgen Høegh Poulsen er udtrådt af 
ibisen. Palle Leerbech Christensen, Al-
§egh Poulsen er udtrådt af direktionen. 
'23. marts 1972 er skifteretten i Rodov-
joodet om at opløse selskabet i medfør 
' jzselskabslovens § 62, jfr .  § 59. 
aJiter-nummer 37.558; »O. G. KVERNE-
AKTIESELSKAB« af Kolding kom-
ilUnder 9.  juli  1968 er selskabets ved-
læendret.  
3J;ter-nummer 38.539; »Aktieselskabet 
\'X'hristiaiisfeld<< i  l ikvidation« af Christi-
>1 kommune. På generalforsamling den 
;u'uar 1972 er det vedtaget at  l ikvidere 
Jst .  Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ikvida-
liivalgt;  advokat Peter Heinrich Meyer,  
^alev. Selskabet tegnes — derunder ved 
iaelse og pantsætning af fast  ejendom -
islator alene. 
3J ter-nummer 40.163; »Thomsens 
\Md Køling og Luftkonditionering A/S« af 
Kobenhavns kommune. Eneprokura er med­
delt:  Knud Erik Overgaard. 
Register-nummer 40.567; »AKTIESEL­
SKABET af 72/7 1968« af Hvidovre kommu­
ne. Ejnar Nielsen Staun er udtrådt af,  og ke­
ramiker Lill ian Jensen, Søtoften 6A, Solrod 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 43.761; »Golden Rose 
Center A/S« af Københavns kommune. Under 
19. januar 1972 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabet driver ti l l ige virksomhed un­
der navnet »Lasse Braun Production A/S« 
(Golden Rose Center A/S).  Kaj Ivar Anders­
son er udtrådt af,  og Alberto Ferro, Frihets-
vågen 46, Jakobsberg, Sverige, Lykke Frand­
sen, Vigerslevvej 248, fru Birgit  Urru, Vagtel­
vej 41, begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 44.322; »Nordisk 
Pechingev A/S« af Frederiksberg kommune. 
Jacques Marie Chateau er udtrådt af,  og Alan 
Régis Jean Philippe-Thierry d'Argenlieu, 5,  
Rue Clapeyron a Paris 8e,  Frankrig,  er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 46.162; »TORNIC A/S« 
af Kolding kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt  5.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital ,  10.000 kr. ,  er  herefter fuldt ind­
betalt .  Under 10. november 1971 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets formål er 
at  drive virksomhed med import- og eksport­
handel samt agenturforretning og endvidere 
oversættelsesvirksomhed og undervisning. 
Peter Nielsen Brink er udtrådt af,  og møbel­
fabrikant Peter Hansen, Danmarksgade 19, 
Vamdrup, er indtrådt i bestyrelsen. Birgit  
Ifversen er udtrådt af,  og medlem af bestyrel­
sen Tove Mathews er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 46.515; »FAVØR FØDE­
VARE UDVIKLING A/S« af Helsingør 
kommune. Ejnar Trojel-Hansen er udtrådt 
af,  og prokurist  Flemming Trojel-Hansen, 
Ribesvej 2,  Hobro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 47.218; »CRF l A/S« af 
Kobenhavns kommune. Sven Horsten, Lene 
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt 
af,  og tømrer Leif Emil Tilgaard. Løgstørga­
de 9, København, tømrer Ole Frenk Nielsen, 
Rungsted Strandvej 141, Rungsted Kyst,  fru 
Inger Margrethe Ruth Nielsen, Frennevænge 
11, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.Leif 
Emil Tilgaard, Ole Frenk Nielsen er ti l l ige 
indtrådt i  direktionen. 
Register-nummer 47.670; »Georg Nielsen & 
Bent Kromann A/S« af Københavns kommu-
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ne. Under 15. februar 1972 er elskabets ved­
tægter ændret.  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret,  jfr .  vedtægternes § 3. 
Under 24. marts 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 14.581: »A. Jakobsen, 
Fraugde A/S« af Fraugde. Den Thorkild Ox-
feldt meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 14.862; »A/S Margarine-
Selskabet salg og distribution Otto Monsted-
Solofabriken« af Københavns kommune. 
Under 3. januar 1972 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er . .Margarinefabri-
ken Danmark A/S«. Selskabet driver ti l l ige 
virksomhed under navnene »Den Danske 
Margarinefabrik A/S (Margarinefabriken 
Danmark A/S)«, »Vestsjællands Margarinefa­
brik A/S (Margarinefabriken Danmark 
A/S)«, »Slagelse Margarinefabrik A/S (Mar­
garinefabriken Danmark A/S)« og »Margari­
nefabrikken Vesta A/S (Margarinefabriken 
Danmark A/S)«. Reidar Due er udtrådt af,  og 
direktør Ib Mogens Slett ing, Plantagevej 65 
A, Birkerod, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.729; »Aktieselskabet 
Edison-Sikring-Centralen<( af København. 
Christian. Westenberg-Jensen er udtrådt af,  
og direktør Axel Emil Svendsen, Kastanie 
Allé 17, Frederikssund, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 15.930; »Nordisk Marga­
rinefabrik A/S" af København. Under 3. janu­
ar 1972 er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets navn er »A/S Margarine-Selskabet 
salg o LI  distribution Otto Monsted- Solofabri-
ken«. Selskabet driver ti l l ige virksomhed 
under navnet »Nordisk Margarinefabrik A/S 
(A/S Margarine-Selskabet salg og distributi­
on Otto Mønsted-Solofabriken)«. Selskabets 
bifirmaer »Margarinefabriken Danmark A/S 
(Nordisk Margarinefabrik A/S)«, »Den Dan­
ske Margarinefabrik A/S (Nordisk Margari­
nefabrik A/S)«, »Vestsjællands Margarinefa­
brik A/S (Nordisk Margarinefabrik A/S)«, 
»Slagelse Margarinefabrik A/S (Nordisk 
Margarinefabrik A/S) og »Margarinefabrik­
ken Vesta A/S (Nordisk Margarinefabrik 
A/S)« er slettet  af registeret.  Selskabets for­
mål er salg og distribution af margarine og 
dermed beslægtede produkter og anden efter 
bestyrelsens skøn dermed forenelig virksom­
hed. Aktiekapitalen er fordelt  i aktier på 
1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  g; 
stemme. De særlige regler om valg af H 
relse samt bestemmelserne om aktierne; 
løselighed er bortfaldet.  Overdragelse ai 
er kan kun ske med bestyrelsens samC 
jfr .  vedtægternes § 5. Selskabet tegnes; 
medlemmer af bestyrelsen i forening el 
en direktør i forening med et medlem ; 
styrelsen eller af to direktører i forening 
afhændelse og pantsætning af fast  eje;  
af fire medlemmer af bestyrelsen i fon-
Bestyrelsens formand Kurt Præstrud 
Aage Otto greve Moltke, Frode GertJ 
sen, Peter Præstrud er udtrådt af,  og t 
tør Hans Ebbe William Tuxen, Run 
Strandvej 139, Rungsted Kyst,  højestJ 
sagfører Hans Otto Fischer-Møller,  • 
håbsvænget 12, København, direktør 
Due, Løvsangervej 12, Hellerup, adt 
Erik Mohr Mersing, Gisselfeld Allé 8, ,  
tofte,  er indtrådt i bestyrelsen. Kurt Præ: 
er ti l l ige udtrådt af,  og Hans Stolten 
Morelgangen 12, Birkerød, Bent Høyen 
lund, Travervænget 6,  Charlottenlunn 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 17.459; »Chr. Ras/m 
Mobeletablissement A/S« af Randers.  Unn 
februar 1972 er selskabets vedtægter aes 
Hans Georg Harder er udtrådt af,  og 
mand Erik Lauge Johannesen, H. C. & 
sens Vej 5,  Randers,  er indtrådt i bestyrø 
Register-nummer 19.938; »Helsingør • 
værft  og Maskinbyggeri Aktieselskab« ae 
singør.  Erik Kæmpe er udtrådt af direk> 
og den ham meddelte prokura er tin 
kaldt.  
Register-nummer 18.480; »Financier^ 
skabet Othonia A/S i  l ikvidation« af OC 
På generalforsamling den 31. januar II 
det vedtaget at  l ikvidere selskabet.  Be 
sen og direktionen er fratrådt.  Til  l ikv. 
er valgt;  landretssagfører Poul Dyhrø 
sen, Chr.  Sonnes Vej 22, Odense. Selh 
tegnes — derunder ved afhændelse og( 
sætning af fast  ejendom — af l ikvidator i; 
Register-nummer 21.338; »Evers <» 
A/S« af Frederiksberg. Under 28. januasi 
er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 21.653; »Aktiesejjp 
»Moltkesvejshave I« i  l ikvidation« af M 
havn. Efter proklama i Statstidende e 
juni,  3.  juli  og 3. august 1971 er likvidasl 
sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 23.078; »Aktiese% 
Ejnar Munksgaard, international Boghatw 
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v af København. Under 5. maj og 25. 
I 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
[Bapitalen er fordelt  i aktier på 2.000, 
200.000, 500.000 og 1.000.000 kr.  Ak-
/I lyder på navn. Bekendtgørelse ti l  ak-
iåerne sker ved anbefalet  brev. 
laster-nummer 25.602: »A/S Aabenraa 
\vibrik i  l ikvidation« af Bjolderup kom-
3 Efter proklama i Statstidende for 27. 
XI. maj og 29. juni 1971 er l ikvidationen 
ri hvorefter selskabet er hævet,  
laster-nummer 26.351; »A/S I. B. T. l/n-
wonal Bus Tur)« af Kobenhavn. Tage 
Utz er udtrådt af bestyrelsen og direkti-
DChauffør Peter Christensen, Sonder-
3vej 5,  Kobenhavn, er indtrådt i besty-
laister-nummer 27.878: »A/S Forenede 
^er« af Gladsaxe kommune. Under 26. 
I 1972 er selskabets vedtægter ændret,  
n.ndør Ib Arved Larsen, Mogens Allé 8,  
,yy, børnehaveleder Inger Ragnhild 
aemose-Pedersen, Ibsvej 50, fru Kirsten 
iWde Beck, Bagsværd Hovedgade 295, 
njint Niels Otto Markussen, Klirevænget 
alle af Bagsværd, skolebetjent Tage 
3 Hansen, Frødings Allé 1, toldkontrol-
oiorkild Carsten Møller,  Højvangen 9, 
B af Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
A Maren Dippel Jørgensen og Dagmar 
nme Marie Hansen er udtrådt af direkti-
laister-nummer 28.077: »Nis Schiitt & Co. 
l ikvidation« af Vinding pr.  Vejle.  Efter 
mma i Statstidende for 10. september,  
olober og 10. november 1958 er l ikvida-
la sluttet ,  hvorefter selskabet er hævet,  
laster-nummer 28.715: »Mecobenzon 
\  T  København. Eneprokura er meddelt:  
§ng Østergaard. 
i jster-nummer 30.802: »A/S KOMPRI-
3 Esbjerg. Under 25. december 1971 er 
jaets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
biidet med 100.000 kr. ,  indbetalt  ved 
alering af gæld. Den tegnede aktiekapi-
i6ør herefter 150.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
inntant,  dels på anden måde. Aktiekapi-
]  -  fordelt  i aktier på 1.000 og 10.000 kr.  
i l lads Olesen er udtrådt af,  og fabrikant 
awerre Rasmussen, Bredevej 7,  Virum, 
)B-ådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
D>kob Sverre Rasmussen er indtrådt i 
nonen. 
jaister-nummer 31.317: »A/S Kyndelmisse 
\hdation« af Humlebæk, Asminderød-
Grønholt  kommune. Efter proklama i Statsti­
dende for 2. marts,  2.  april  og 4. maj 1971 er 
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Register-nummer 35.759: »A/S af 10. august 
1964« af Københavns kommune. Under 1. 
februar 1972 er selskabets vedtægter ændret.  
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er ændret,  jfr .  vedtæg­
ternes §§ 3 og 4. Svend Aage Lybecker,  Sofia 
Karola Lybecker er udtrådt af,  og inspektør 
Kaj John Janus Pedersen, Smallegade 52 A, 
Kobenhavn, køkkenchef Marius Sørensen, 
Syvhøjvænge 216, Albertslund, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 39.393: »DAN ED AF A/S, 
Dansk-Nederlandsk Personvognsimport i likvi­
dation« af Asminderød-Grønholt  kommune. 
Efter proklama i Statstidende for 16. novem­
ber og 16. december 1968 samt 16. januar 
1969 er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 39.758: »Ejendomsselska­
bet Skættekæret II A/S« af Søllerød kommu­
ne. I henhold til  generalforsamlingsbevill ing 
af 29. december 1971 er l ikvidationen ophæ­
vet og selskabet trådt i virksomhed på ny. 
Likvidatorerne er fratrådt.  Til  bestyrelse er 
valgt:  civilingeniør,  dr.  techn. Per Wilhelm 
Briiel ,  Fuglevangsvej 5,  Rungsted Kyst,  civi­
l ingeniør Viggo Kjær, Elmevej 11, Vedbæk, 
direktør Holger Frederik Nielsen, Furesø­
lund, Lillevangsvej,  Stavnsholt ,  Birkerod. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 44.725: »Ancher Iversen 
A/S« af Århus kommune. Prokura er meddelt:  
Jørn Krogh Nielsen og Vibeke Seiersen i for­
ening. 
Register-nummer 47.524: »Vejle Fragtcen­
tral A/S« af Vejle kommune. Børge Nielsen er 
udtrådt af,  og fragtmand Niels Kristoffer 
Hansen, Blichersvej 1,  Løsning, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 47.873: »HUSLY ejen­
domsaktieselskab« af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt:  Henrik Kaastrup-
Larsen. 
Rettelser 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr.  223 af 16. februar 1972 vedrørende 
register-nummer 18.119 »Viggo Østergaard 
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A/S« af Århus meddeles det,  at  selskabets akti­
ekapital  udgor 3.000.000 kr.  
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr.  223 af 16. fl .  februar 1972 vedrøren­
de register-nummer 48.014 meddeles det,  at  
selskabets navn er »Eigil  Christensen A/S, 
Skive Autolakereri«.  
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr.  225 af 18. februar 1972 vedrørende 
register-nummer 48.022 meddeles det,  at  sel­
skabets navn er »CRZ 85 A/S«. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr.  230 af 25. februar 1972 vedrørende 
register-nummer 48.177 meddeles det,  at  sel­
skabets navn er »Bramming Plast-industri  
A/S«. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr.  21 1 af  29. januar 1972 vedrørende 
register-nummer 47.760 meddeles det,  at  sel­
skabets navn er »Scanracø Radiø A/S«. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr.  232 af 29. februar 1972 vedrørende 
register-nummer 48.21 I meddeles det,  at  sel­
skabets navn er »Triø Renseriet  A/S«. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr.  238 af 7.  marts 1972 vedrørende 
register-nummer 48.21 I meddeles det,  at  sel­
skabets navn er »A/S Trio Renseriet ,  Høj-
bie rg«. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr.  240 af 10. marts 1972 vedrørende 
register-nummer 48.414 meddeles det,  at  sel­
skabets navn er »KNUD SØRENSEN 
MANUFAKTUR EN GROS A/S«. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr.  37 af 26. maj 1970 vedrørende regi­
ster-nummer 43.022 meddeles det,  at  selska­
bets navn er;  »ENRAE-NONIUS Scandina­
via A/S« af Københavns kommune. 
F orsikringsselskaber 
Under I. marts 1972 er folgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 19; »Assuran-
ce-Compagniet Baltica Liv,  Aktieselskab« af 
København. Sigurd Øst Hansen, Udsigten 33, 
Finn Hertz,  Adolphsvej 29A, begge Gen­
tofte,  Erik Schøller Larsen, Blidahlund 4, 
Charlottenlund, Hans Christian Thranow, 
Ellesøpark 51, Vedbæk, er indtrådt i direktio­
nen. 
Register-nummer C. 126; »Grenaa gensidige 
Forsikring for Fiskefartojer« af Grenå. Den 
12. november 1971 er foreningens vedt: .  
ændret og den 15. februar 1972 stadfæs 
forsikringsrådet.  Arne Christensen, Ri 
Christian Laursen er udtrådt af,  og fisk> 
portør Julius Hansen, Bønnerup St 
Glæsborg, og fiskeskipper Niels Johan 
tensen, Åboulevarden 48, Grenå, er indt 
bestyrelsen. 
Under 7. marts 1972 er folgende ændh 
op taget i forsik rings-regis teret: 
Register-nummer B. 99; »Forsikring 
eningen Samsø Kasko G/S« af Samsø, f  
Christian Rasmussen er udtrådt af,  og: 
ejer Knud Landschoff,  Mårup, Nordby,\  
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer C. 42; »Den gem 
løsørehrandforsik ring før S kod hor g- Van 
herreder« afVandborg, Bonnet.  Den 26.1 
1971 er foreningens vedtægter ændret oc 
1. marts 1972 stadfæstet af forsikringsi;  
Foreningens formål er løsørebrandforsi ,  
i Skodborg-Vandfuld herreder og Venøj 
eningen kan med andre lokale brandfi '  
r ingsselskaber og med Mejeriernes og f 
brugets Ulykkesforsikring (gensidig) t 
overenskomst om coassurance og tegnih 
kombinerede forsikringer,  hvori den au 
eningen overtagne brandforsikring ifli  
Overenskomsten kan endvidere omfatteti  
somhed som forsikringsagentur.  
Under 14. marts 1972 er følgende ænd\ 
optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer B. 71; »Husirv 
brandkassen for Løsøre G/S« af Købenr 
Carl Emil Børge Bernbom Hansen er tii  
som prokurist .  
Register-nummer B. 74; »Hnsmæx 
Grundejerforsikring, gensidigt selskab. 
Kobenhavn. Prokurist i selskabet AXØQ 
ri ts Andreas Thorsbøll  er afgået ved o 
Carl Emil Børge Bernbom Hansen er ti  
som prokurist .  
Register-nummer B. 75; »Husmæh 
Ansvarsforsikring, gensidigt selskab« allt  
benhavn. Prokurist  i selskabet Axel LJ 
Andreas Thorsbøll  er afgået ved dødenn 
Emil Børge Bernbom Hansen er t i l trådb 
prokurist .  
Register-nummer B. 76; »H usmæm 
Husdyrforsikring, gensidigt selskab« af Ko 
havn. Prokurist  i selskabet Axel Laurit l i  
dreas Thorsbøll  er afgået ved døden, .r  
46 j  
ie3rge Bernbom Hansen er ti ltrådt som 
ist .  
»Jiter-nummer B. 77; »H usmændenes 
^forsikring, gensidigt selskab« af Kø­
rn. Prokurist  i selskabet Axel Laurits 
2S Thorsbøll  er afgået ved døden. Carl 
irarge Bernbom Hansen er t i l trådt som 
tast.  
•v 15. marts 1972 er følgende ændringer 
\ \i forsikrings-registeret: 
J) . ter-nummer B. 1; »Jydsk Brandforsik-
XLosøre, gensidig« af Århus. Den 10. fe-
9972 er selskabets vedtægter ændret 
5 8.  marts 1972 stadfæstet af forsik-
•jlet .  Selskabets formål er,  under gen-
•rnsvar,  at  tegne skadesforsikring efter 
jzsens bestemmelse,  dog med undta-
1f motorkøretøjsforsikring, lovpligtig 
forsikring, sø-,  luftfart- ,  kautions-
iditforsikring samt stormskadeforsik-
rm selvstændig branche. Selskabet kan 
jnne ansvarsforsikring for uindregistre-
))«torkøretøjer.  
20. marts 1972 er følgende ændringer 
\ i forsikrings-registeret: 
»Jster-nummer B. 6;  »Hvide Sande 
*>e Skibsforsikringsforening« af Hvide 
T Foreningens forretningsfører Senius 
T afgået ved døden. Andreas Veise er 
B af,  og fiskeskipper Jens Peder Kri-
l  Søndergade 43, Hvide Sande, er ind-
bestyrelsen. Christian Mathiesen 
.m, Engvej 12A, Hvide Sande, er ti l-
mm forretningsfører.  
3Jter-nummer C. 120: »Fiskernes gensi-
iWtojsforsikring i  Kerteminde« af Ker-
Poul Johannes Jensen, Henry Ge-
gvgesen er udtrådt af,  og fisker Niels 
ill  Uestranden, og fisker Johannes Lau-
irhr,  Parkvænget 8,  begge Kerteminde, 
bådt i bestyrelsen. 
r- 23. marts 1972 er følgende ændringer 
\forsik ri ngs-regis te re t : 
' j ler-nummer A. 49; »Forsikrings-Ak-
Abet Skandinavia-Liv« af København. 
9 Barner-Rasmussen er udtrådt af,  og 
glansen. Holstebrogade 2, Aage Stou-
bsdersen, St.  Kongensgade 118, begge 
/tavn, og Axel Skelbæk-Pedersen, 
^ Amalie Vej 104, Lyngby, er indtrådt 
nonen. 
Foreninger 
Under 10. marts 1972 er optaget i forenings-
registeret vedr. : 
Register-nummer 470; »Numismatisk 
Forening i  København« af Kobenhavn.Under 
10. december 1969 er foreningens vedtægter 
ændret.  Foreningens navn er »Dansk Numis­
matisk Forening (Møntsamlerforeningen)«. 
Det for foreningen tidligere registrerede 
kendetegn er slettet .  Foreningen benytter 
følgende kendetegn; en ring med ordene 
»SOCIFTAS NUM1SMAT DANICA«. I mid­
ten et  tårn med tre sidefløje,  omgivet af en 
mur flankeret af to takkede tårne; ovenover 
tårnene en stjerne, en halvmåne, underneden 
er bølger med tre leoparder.  Foreningen er 
overført  ti l  reg. nr.  311 3. 
Kegister-nummer 3113; »Dansk Numisma­
tisk Forening I Montsamlerforeningen I« af 
Kobenhavn, der er stiftet  1885 har været regi­
streret under navnet »Numismatisk Forening 
i Kobenhavn« (reg. nr.  470).  Foreningens 
formål er at  fremme interessen for møntvi­
denskab og medaillørkunst.  Foreningens 
vedtægter er af 26. januar 1927 med ændrin­
ger senest af 10. december 1969. Foreningens 
kendetegn er en ring med ordene »SOCIF­
TAS NUMISMAT DANICA«. I midten et  
tårn med tre sidefloje,  omgivet af en mur 
flankeret af to takkede tårne; ovenover tår­
nene en stjerne, en halvmåne, underneden er 
bølger med tre leoparder.  
Register-nummer 3114; Børn og samfund« 
af Frederiksberg, der er stiftet  1970 med ved­
tægter senest ændret 1. marts 1971. Forenin­
gens formål er;  at  varetage barnets tarv samt 
medvirke til  at  fædre og modre sti l les l ige 
med hensyn til  forældreret.  




foreningen for Mariager og Omegn« af Mari­
ager.  Registreringen er fornyet som gælden­
de til  6.  oktober 1981. 
Register-nummer 1974; »De unge Hjems 
Bevægelse i  Danmark« af Århus. Registrerin­
gen erfornyetsom gældende til  22. juni 1981. 
Register-nummer 2397; »Ejerlavet Munke-
hoj af Vangede« af Søborg. Registreringen er 
fornyet som gældende til  30. oktober 1981. 
Register-nummer 2386; »De vngre h 
Bevægelse i  Danmark«. Registreringen ei 
nyet som gældende til  22. Juni 1981. 
Register-nummer 2387; »Danske H 
Bevægelse«. Registreringen er fornyet 
gældende til  22. juni 1981. 
Register-nummer 2389; »Kobenhavn 
omegns anlægsgartnerforening« af Køk 
havn. Registreringen er fornyet som gælii  
de til  24. juli  1981. 
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